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La unitat de la llengua
Lt recent publicació del Diccionari
General de la Llengua Catalana de
Pompen Fabra, a desgrat dels defectes
de la seva edició, que en dificulten el
maneig, ha permès de constatar ja la
plenitud del nostre idioma i de gaudir
la satisfacció de tenir-lo inventariat de¬
gudament per esplai de la nostra curio
sitat patriòtica > com utillatge indispen¬
sable dels nostres escriptors. Ara, dins
les publicacions de l'Oficina Romànica
de la Biblioteca Balmes, el P. Josep
Calveras ha fet aparèixer un resum de
les consultés de llenguatge formulades
i contestades dins la «Catalunya so¬
cial».
L'edició ordenada d'aquestes consul¬
tes, prr cedides d'un prò'eg del P. Cal¬
veras, li ha servit per a plantejar, amb
una vasta perspectiva, l'obra de revisió
de la tasca de Pompeu Fabra i de l'Ins¬
titut d'Estudis Catalans. Justament pel
grau de perfeccionament i d'estabilitat
a qu¿ ha pervingut ja l'estructuració
científica del nostre idioma, creu el
compilador d'aquestes consultes que és
licit d'entrar a fons en aquesta actuació
revisora 1 retrospectiva, per a veure, al
seu juí, quines són les coses que me¬
reixen una raíifictcÉÓ i que poden, per
tant, ésser considerades com a definiti¬
ves, i quines són les que, per contra,
han d'ésser objecte de rectificació o de
millorament.
Els propòsits del P. Calveras, però, i
sobretot l'abist i la forma com stfn rea¬
litzats, ens semblen evidentment exces¬
sius i àdhuc firancament pertorbadors.
La seva revisió és tan extensa, són tants
els principis, reg'es i normes de con¬
suetud, que el públic i els mateixos es¬
criptors es desorientarien de tal mane¬
ra amb aquesta marxa enrera, que al¬
guns dels qui ja troben motius d'igno¬
rància de la prò:3ia llengua en h s difi¬
cultats que el seu coneixement ofereix,
es cr'urien, així, falsament inhibits de
aquest deure ineludible per a tots els
catalans.
Principalment, la segona secció del
llibre, que fa referència a la motfolo-
gis, vé a destruir una colla de normes
essencials que, no sols en l'estudi filo¬
lògic estricte de l'idioma, sinó fins i tot
en els mateixos manuals corrents de la
seva divulgació, han estat transmeses i
assimilades al poble. Les variants pro-
nominals, l'acceptació del participi «si¬
gut», i alguna altra, són introduccions
o reformes que, baldament no estem
ací en situació de competència ni d'es¬
pai per a judicar ies i refusar-les, no
podrien ésser admeses sense vulnerar a
fons un «statu quo» que ha cristal'li zd,
massa recentment, però posant també a
un període anàrquic, per a sotrague-
jar-les sense prou fonament, ni millo¬
rar les solucions actuals d'acord amb
el geni de la llengua. També-ena sem¬
blen extremades les observacions i con¬
seqüències que l'autor fa en la primera
part de! seu llibre sobre esmena dels
cognoms i sobre altres conceptes.
Nosa! res creiem, per contra, que el
P. Calveras ha fet tard en les seves pro¬
posicions de rectificació. La seva pre¬
paració lingüística, la seva documenta¬
ció i erudició c'àísiques, la vocació sis¬
temàtica i cien ífica del seu esforç, és
una-llàstima que no hagin estat posa¬
des a contribució abans, en els mo¬
ments previs de formació del català li¬
terari, ai qual, però, encara podran és¬




Centenari de la Renaixença Catala¬
na.—TtA com hiv a vingui anuncian -se
ei d jous passat al vespre va celebrar-
se un gran acte commemoratiu de la
Renaixençt Catalana, organi Z3t per l'A¬
teneu Popular i la delegació de «Pales¬
tra», el qual tingué lloc al sa^ó d'espec¬
tacles del Patronat Obrer, davant de
nombrós p b'ic.
Obrí l'acte el S^^cretari de l'Ateneu,
qui excusà l'assis'ència del senyor Pom¬
peu Fabra, per haver tingut de marxar
prec'pltadament a Madrid prr afers
molt importants relacionats amb l'ense-
nyançi catalana; seguidament s'aixecà a
parlar el senyor F. Roda i Veatura, des¬
cabdellant un discurs dé fons altament
patrhòttc!r,-iraib paraotarchira i vibrant
qufe captivà toV seguit l'àudifori, reco¬
manant molt especialment al jovent que
treballi per fer eatatafiisme I fer una
Pàtria digna de tots.,
A continuació va parlar el conegut
poeta i literat Octavi Saltor, qui enaltí
la figura de Carles Arlbau com inicia¬
dor de la nostra Renaixcnç*, g'osant al¬
gunes estrofes de la immortal «Oda a
Pàtria». El seu parlament fou tot eü
amarat de literatura poè'ica, glosant
conceptes que en més d'una ocasió fo¬
ren llargament aplaudits pel públic.
Finalment parlà el senyor F. Maspons
i Anglasell, qui explicà el perquè es ce¬
lebra arreu de Catalunya aquest Cente¬
nari de la nostra Renaixença, essent la
seva exptanació de fons marcadament
nacionalista.
En acabar tots els oradors foren llar¬
gament aplaudits.
Festa al Casino.—E\ dissabte a la nit
en el Casino d'Argentona es celebrà un
gran ball a l'americana, interpretant els
bàl'ables les orquestrines «Iberian's
Jazz» i «The Nic Fusyl's Band»* fent-se
així el ball continu, bavenf-se arranjat--
prèxiament els jardins amb il'luminació
adequada que els donava un aspecte
magnífic.
La concurrència fou nombrosíssima,
havent vingut moltes famílies que es¬
tiuegen a d ferents pobles de la rodalia,




Ahir, a dos quarts d'onze del mati,
quedà novament reunit el Consell del
Govern de la Generalitat de Catalunya.
La reunió s'interrompé solament per
dinar i a la tarda prosseguí.
Tois els consellers es mostraren ex¬
traordinàriament reservats. Avui pros¬
seguiran les reunions. Hom diu que
l'Estatut passa uns moments perillosís-
sims, puix que la seva sort efectiva de¬
pèn de com es valorin els serveis que
passin a Catalunya.
El senyor Pi Sunyer es mostrà reser-
vadíssim. El primer conseller digué als
periodistes: Els moments actuals reque¬
reixen una discreció que vostès han de
ésser els primers en fer-se'n càrrec.
El senyor Selves també es mostrà
bermèlic, dient que tenia la boca cosi¬
da. Sol ment aclarí unes manifestacions
referents a les bases de S'Agaró.
Avui a la tarda hi tornarà haver Con¬
sell.
La Presidència del Parlament
de Catalunya
Hom diu que en obrir-se novament
el Parlament Català el senyor Casano¬
vas dimitirà la presidència i per a subs¬
tituir-lo serà nomenat el senyor Pere
Comas, un cels dissidents del grup de
«L'Opinió».
Es probable que un cop fel el tras¬
pàs de serveis d'Ordre Públic, el se¬
nyor Casanovas sigui designat per a
ocupar un dels alts càrrecs que es
crearan.
M/mg'.—Diumenge al maü, al local
del Cinema 0 òria, hi fou donat un mí¬
ting tradicionalista, en el qual parlaren
els senyors Enric Laplans, René Liants
de Niubó i el Dr. Ramon Cassto que
exposaren l'ideari o programa tradicio¬
nalista, declarant se tots fermament mo¬
nàrquics i atacant, com és natural, el
règim actua', dient que el seu progra¬
ma és l'úiic que pot salvar la Pàtria.
Els assistents, no mo t nombrosos, la
m joria eren forasters, hivent-se cele¬
brat a les dues un dinar en honor dels
oradors.
Futbol.—En el camp d'esports local
jugaren el diumenge passat un partit el
reserva de I lluro E. C. i el titular del
F. C. Argentona, sortint guanyador
aquest últim per dos gols a un, després
d'un encontre mancat d'interè», sl bé




Ahir fou cridat Ferran Valls i Taver¬
ner, jutge de la Vall, a informar al Mi¬
nisteri d'Estat sobre la situació d'An¬
dorra.
La situaeió contínua encalmada. La
població es dedica a comentar els dar¬
rers fets més o menys animadament, i
a això es redueix tot, per ara.
Ahir hi hagué reunió del Consell, en
la qual els dos síndics destituí s decla¬
raren acatar la decisió dels co-prínceps.
Al bisbat de la Seu han confirmat
que la gendarmeria francesa abandona¬
rà el país un cop hagin tingut lloc les
eleccions. A més a més, la cúria del
bisbat ha tingut interès a remarcar que
l'entrada dels gendarmes francesos a
Andorra no significa cap minva de la
llibertat dels andorrans. Però no ha¬
vent-hi policia pròpia a Andorra i te¬
ment que es pogués alterar l'ordre, els
co prínceps hagueren de recórrer a la
gendarmeria francesa.
Segons també han declarat a la cúria,
la decisió del Consell fon motivada
perquè alguns consellers s'havien ex¬
tralimitat, acceptant proposicions d'ec-
tabüment d'una rifa per l'estil de la ir¬
landesa i de construcció d'un casino
que un grup de capitalistes proposava.
Els co-piínceps s'entengu'^ren que
aquests projectes no lligaven amb l'es¬
perit de la Constitució d'Andorra, i per
això procediren a la mesura del juny
passat, dc destituir el Consell i nome-
nar-ne un de provisional, sota el qual
tindrien lloc les eleccions.
Ahir arribà a la Seu d'Urgell, proce¬
dent de Madrid, un delegat del Minis¬
teri d'Estat que anà a visitar el Bisbe i
en absència d'ell sostingué ona confe¬
rència amb el vicari general, delegat
permanent a Andorra.
Havent arribat a la tarda el bisbe,
doc or Guitart, ha rebot seguidament
l'esmentat delegat. La conferència hn
durat tres horer, havent aeabat a dos
quarts de deu de la nit
Tan sols s'ha pogut saber que el de¬
legat ha vingui expressament per ente-
rar-se, en representació del ml listre, de
la situació a Andorra, i que la confe¬
rència ha estat molt important i cordial.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres, estrena de la comèdia
«La llimada secreta» per Peggy Shanon
i Richard Arlen; la grandiosa opereta
de la casa Ufa cantada per Lilian Har¬
vey 1 Henry Garai «El Congreso se di¬
vierte» i la còmica «Bo;co náufrago».
ELS ESPORTS
Futbol
El plet de la 1.^ categoria
Una situació lamentable
El pasteleig que feia diverses setma¬
nes s'anava formant en els medis dels
cercles que per la seva potencialitat ta¬
llen el bacallà, com s'acostuma a dir,
dintre el futbol de casa nostra, ha estat
motiu per a que l'Assemblea celebrada
dissabte a Barcelona es descabdellés
amb un ambient carregadíssim i a dar¬
rera hora en veure ds que havien pro-
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mogut el garbuix que no es sortien amb
ia seva es retiraven en forma lamenta¬
ble i del tot inoportuna de l'Assemblea,
no acabant se aquesta.
i tot plegat, per quin motiu s'ba por¬
tat el futbol català a una fase delicad^?
Doncs, senzillament: per falta de serie¬
tat. De cap altra manera es pot qualifi¬
car l'actiiud d'aquests clubs que no sa¬
bem per què ni amb quins drets, pre¬
tenen reduir la primera categoria, le¬
sionant interessos reapectabilíssims de
clubs que s'han guanyat a pols la per¬
manència a la categoria màxima. Tan¬
mateix la seva opinió d'ara podien ha¬
ver-la manifestat abans de fer-se dos
torneigs llargs i carregosos per l'esgo¬
tament que donen els equips per a fer-
se acreedora a l'ascens de categoria.
Però, això que per la seva lògica aplas-
lant no pot donar lloc a discussió, per
a salvar o defensar interessos de clubs
que es poden vantar tot el que vulguin
d'ésser equips catalans, però que a la
pràctica estan demostrant que el futbol
de la nostra terra no els interessa gens,
tia donat motiu de crear un estat peri¬
llós pel futbol de Catalunya.
La manca de serietat no I han dona¬
da 80 ament els clubs poderosos, sinó
que, obeint sens dubte a fins i interes¬
sos no moJt clars, l'han donada altres
clubs, per cert la majoria, defensant i
solidarifz mt-se amb l'actitud dels que
pretenen de mica en mica fer desapa¬
rèixer el campionat català. I entre ells
tenim de confessar sincerament que el
Girona no era el més indicat per a si-
tuar-se en pla de peix gros Hagués
quedat classificat en segon o tercer lloc,
aense cap dubte altra hauria estat la se¬
va actitud.
Creiem que pel bé del nostre futbol
i eti et terreny delicat en què s'hi enfo¬
cat la qüestió, és necessari que s'impo¬
si la comprensió i la serenitat entre tots,
i per damunt de tot que resplendeixi la
jus'ícia. D'altra forma hauríem arribat
a un moment en que potser més val¬
dria no encaparrar-se amb tot aquest
pasteleig i quedar se tranquil·lament a
casa tots aquells aficionats que encara
creuen que en el futbol hi resta un bri
d'esportivitat i de vergonya.
Witt
N. de la R.—Aquest article és escrit
des del dilluns. I en fer-ho constar és
per afegir de que a la fi ja sembla un
fet, segons acord d'avui, que la prime¬
ra categoria con inuarà amb vuit clubs,
però en dos grups de quatre, figurant
el Barcelona en un costat i l'Espanyol
en un altre.
Camp del C. E. Calella
Penya Sempre Avant, 5
Penya Interrogant de Mataró, 7
Aquest partit fou jugat el passat dis¬
sabte davant nombrosa concorrència,
la qual no sortí defraudada de la lluita
entre els dos equips.
La Penya Avant Sempre, guanyadora
de nombroses Penyes en camp local i
forasters, com les víc'òries assolides a
Tossa, Sant Feliu, etc., no pogué vèn¬





... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua pojable el contingut d'un
paquet de
usiin
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, liíinada, reco¬
manada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions deis Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeiïs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
seu propi camp i reforçat amb la col-
laboracló del porter suplent del C. E,
de Sabade'l.
La primera part fou arbitrada per
Busquets, jugador de! C. E. Calella, que
estigué molt bé en el seu comès. La se¬
gona va ésser arbitradag|per un enti-
siasta de la Penya AvanI, que perjudicà
als malaroníns.
El primer temps acabà amb el resol-
tat 5 a i a favor de la Penya Interro¬
gant, essent entrats per Ramos (3), Mon-
taaell i Boix, i en el segon Ramos nova¬
ment marcà dos g6\s.—Rinafar.
Boxa
Altra vetllada per a dissabte que vé
A ia vetllada del proper dissabte en
el Teatre Bosc hi debutarà un altre ma-
taroní que portat amb tota cura pol ar¬
ribar molt lluny; es tracta de Carbo¬
nell. A més hl prendran part els cam¬
pions amateurs de Catalunya, Blay i
Conesa, que faran una exhibició. El de¬
butant mataronf Carbonell demostrarà
les seves qualitats davant Garcia. Az¬
nar, de Masnou, ja conegut dels aficio¬
nats locals, boxarà contra Martí. Bou
contra Cano i el mataronf Trinxer con¬
tra Vidal. A 8 represes, Liberato, cam¬
pió de Portugal, s'enfrontarà amb Re-
nico Simons, campió de Trinidad (Cu¬
ba) -J. B. P.
MERMELADES
Préssec, Pruna, Pera i altres
CONFITERIA BARBOSA
El conflicte dels fusters
00 està resolt encara
Malgrat la nostra informació d'ahir,
recollida de font molt aotoritzada, aval
els obrers foster. no bin reprès el tre¬
ball, continuant en ia seva actitud de
vaga.
Segons referències purament perso¬
nals—que ens mereixen tot el crèdit—
la causa que ha determinat que la vaga
no es dongués ahir per acabada, des¬
prés d'aqueiles reunions i d'aquells
acords, ha estat que ahir tarda fou en¬
viat al President del Jurat M xt del ram
de la fusta el principi d'acord a que
patrons i obrers havien arribat en les
reunions celebrades a l'Alcaldia, per
tai de que aquell organisme hi dongués
et formulisme acostumat en aquests ca¬
sos després de refrendar ho amb la se¬
va firma. A gunes dificultats devien, pe¬
rò, sorgir, 0 algunes divergències deu¬
rien posar-se de manifest quan aquell
principi d'acord no fou avalat pel Jurat
Mixt, quedinl en peu, per tant, el con¬
flicte, per la resolució del qual ha estat
anunciada a l'Alcaldia, per avui a la
tarda, la visita del President del Jurat
Mixt del ram de la fusta.
Hom espera que en aquesta visita i
en les reunions que avui puguin cele-
brar-se, quedatà arranjat el corfl cte.
Màquina de cosir
Venc dues màquines de cosir roba
blanca, quasi noves, a meitat de preu.
Beat Oriol, 18, de 7 a 9 del vespre.
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cimniia Ortopédica í Tuliertiilosi Ostee-articaiar de l'Iiospitai de St. Pao i Santa Creo
Cirurgia general i malalties deis ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
NOTICIES
Obscrvatsii Metearatògic tfc Ics
BMClet Pies de Mataró (Sta. Aaaa|
Observacions del dia 23 d'agost de 1103
Bores d'observaelót 8 mati - 4 tarda
I Altura llegidat 762 3—761'2Baròme-t Xemperalurai 26 7—28'
" 1 Alt reduidat 759 2—758'
Termòmetre aeci 24 1—26 2
» humift 22 5—22 7
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I Velocitat iegons 3 3 2'
ÎAaemômetrat 419
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feriiat dal cali —
•ctal ic ia man 1—2
li'abscrvadcr J. Roca
Avui al vespre, el diputat d'Esquerra
Republicana ai Parlament Català, se¬
nyor Manuel Galès, donarà una confe¬
rència al Centre Repúblicà Federal,
parlant de «La qüestió agrària en el
moment actual».
—No sé pas què II regalaré a la Ro¬
sa pel seu Sant. Té tantes coses ja.»
—Això rai, no t'hi amoïnis. Vés a La
Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
gustos i venen molt barat.
L'Agrupació «Els Miquels» que té
per objecte celebrar la festa de Sant
Miquel amb la m jor dignitat possible,
convoca a tots els que tenen per Patró
el g oriós Arcàngel, a la reunió que tin¬
drà lloc, a D., el proper divendres, dia
25, al punt de tres quarts de vuit del
vespre, en el Col·legi de Santa Anna de
PP Esco'apis (entrada per la plaça de
la Llibertat), per tal de parlar de la ce¬







la marca La Voz de su Amo.
Agència Oflcial, CASA MENSA, Fer¬
mí Qalan, 259, Mataró.
El passat dijous l'alcalde senyor Ra¬
bat visità junt amb els directius de la
Caixa d'Estalvis les Colònies Escolars
que aquesta institució sosté a Palautor¬
dera i Coltell.
Visità també els treballs escolars que
en aquests dies de vacances tenen ex¬
posats els alumnes de l'Escola Parro¬
quial de Pares de família, i quedà molt
satisfet i felicità els seus dirigents.
D'aquesta visita, que fou moll breff
podem assegurar que en restà moll
complagut.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Dr. J. Barba Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm, 417^. 2.n (davant del Clavé Palace)
MATARÓ
Dies i horea de viaita; Dijoua de 9 a i i de 3 a 8. — Diumengea de 9 a 12
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Noticies de darrera liora
Informació de I'Agtacla Pai»a per conlerOacle»
Barcelona
S30 tarda
Servei meteoroiògic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
spa a les set hores del dia 23 d'agost
de 1933:
A ia mar del Nord h ha una impor¬
tant depressió baromè rica que s'estén
cap a Dinamarca i Alemanya, produint
pluges i tempestes a Ang'aterrr, Nord
de França i Païios Baixos.
A les illes Britàniques i costes occi¬
dentals de França s'han establert vents
del quart quadrant que produeixen un
notable descens de ia temperatura.
Les altes pressirns constitueixen un
anticicló a l'At àitic, que dóna lloc a
bon temps des de les Açores Sns a la
Península Ibèrica i Nord d'Africa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general el temps es bò dominant
cel nuvolós per la costa de Llevant i
Tarragona i completament serè per ia
resta del país.
Les tempera'ures extremes han estat
les següents: Màxima 31 graus a Torto¬
sa, mínima 8 graus a Niíria.
La valoritzacíó dels serveis
Els consellers, que aquestmatí s'han
reunit extraoficialment, a la tar¬
da celebraran Consell
Aquest matí perla Generalitat es feien
comentaris sobre la marxa de les nego-
cifcions amb el Govern espanyo'; les
continuades interrupc ons que per ce¬
lebrar conferèricies telefòniques amb
Madrid, sofreixen les reunions dels
Consellers, demostra que les negocia¬
cions no estan exemptes de diScultats,
i que per les dues bandes es manté amb
fermesa els respectius punts de vista.
Aquest matí els consellers s'han reu¬
nit; en sortir han dit solament que la
reunió no havia tingut caràcter de Con¬
sell, sinó que no havia estat més que un
senzill canvi d'impressions.
La reunió de la tarda, que serà un
Consell de debò, començarà a les cinc.
Altres notícies
£1 senyor Casanovas no dimiteix la
Presidència del Parlament
Els diaris d'aquest matí han acollit e!
rumor de què el senyor Casanovas di¬
mitiria la Presidència del Parlament i
seria nomenat conseller de Governació.
Ei senyor Casanovas ha desmentit la
notícia, ia qual ha dit que no tenia c»p
fonament.
Denúncia
Remei Parera hi denunciat al Jutjat
a Manuel U gès, al qui ha acusat d'ha¬
ver mort a una seva Glla anomenada
Remei. El crim va ésser comès al Pert
el dia 8 de juny.
L'acusat sembla que ha demostrat la
seva innocència donant proves de que
aquell dia es trobava a Xicago.
Pistoles que desapareixen
Pel jutjat número 14 ha estat denun¬
ciat al de guàrdia que han desaparegut
totes les pistoles que hi havia diposi¬
tades.
Donat d'alta i alliberat
Ha estat donat d'alta Jaume Vara qne
resultà ferit en els successos de la pUça
de ta Universitat i ei qual després de
declai^ar davant del jutge instructor ha
estat posat en llibertat.
Els indesitjables
La policia ha detingut tres estrangers,
dos francesos i un italià; un deis fran-
císos ha oposat re isíència als agents,
els ha agredit i a un d'elis d'uií cop li
ha fet saltar un queixal.
El Director General de Seguretat
a Barcelona
Demà o demà passat arribarà a Bar¬
celona el Director General de Segure¬
tat amb l'objecte d'assistir a la reunió




La lentitud amb què va la discussió
de la llei d'arrendaments rústics fa
dubtar que realment hi hagin vacances
parlamentàries o en tot cas seran molt
curtes, ja que el mes d'octubre corres¬
pon reunir-se novament per començir
a discutir els pressupostos.
El senyor Galarza
desmenteix una informació
El senyor Galarza ha desmentit ro¬
tundament la versió feta circular per
un diari catò ic de Zamora que ell ha¬
gués entrat en l'esgiésia fumant. La bo¬
na educació no té res que veure amb
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les conviccions religioses, ha dit, per¬
què eli cometés aquesta grosseria que
s'absié de qualíGcar com cal.
Els socialistes dificulten
l'obra del Govern
Un diari diu que el nou governador
de Badajoz ha dit als seus amics que
no està pas decidit a acceptar aquell
Govern Civil i que avui parlarà amb
Az?ñi de la qüestió. No cal oblidar,
diu, que allí existeixen 110 alcaldes so¬




«Florida» procedent de Marsella ha en¬
trat a port amb un incendi a la bodega.
Per ràdio demanà que estigués a punt
un remorcador i de seguida s'ha des¬
alío jal la bodega. El vaixell continuarà
ei viatge cap a Dakir i Buenos Aires.
Forta abundant passatge.
El Sindicat Minaire de Castella
ha declarat la vaga
LEON.—El Sindicat Miner de Cas¬
tella S'ha declarat en vaga a les mines
de la província. Afecta a 7.000 ibrers i
no la secunden els de la CNT.
575 tarda
La comissió de
forçes vives de Sevilla
El cap del Govern ha rebut una no¬
drida comissió de Sevilla, composta de
l'a'cAlde, diputats i forçes vives. Els co¬
missionats han explicat al president del
Consell la greu situació per què tra¬
vessa Sevilla, exposant algunes sugge-
rències, i els mi'jans per a atacar els
mals que pateix ia capital andalusa.
El senyor Azaña ha promès com¬
plaure'ls.
La mateixa comissió ha visitat els mi¬
nistres d Instrucció, Obres Públiques i
Governació.
El ministre de Marina
El senyor Companys ha visitat els
guàrdes marins del vaixell escola «Al¬
mirante Sarmíen o», acompanyat de
I ambaixador argentí.
Ei ministre també ha visitat ei Mu¬
seu Naval.
El Col'legi d'Arquitectes
El ministre d'Instrucció Pública ha
rebut la visita de ia Junta directiva del
Col'legi Oficial d'Arquitectes per a de¬
manar-li un local per a instal'iar'hl el
col'legi.
La comissió d'Agricultura
Aquest matí en una de les seccions
del Congrés s'ha reunit la comissió de
Agricuhura. El president de la comissió
senyor Feced ha dit que havien quedat
aprovats els articles 11 i 12 del projec¬
te de llei d'Arrendaments rústics. Tam¬
bé s'han aprovat, amb algunes modifi¬
cacions els articles 13, 14 i 15. L'article
16 s'estudiarà demà.
Desmentint la premsa francesa
Una peisonalitat, que pel càrrec que
ocupa, mereix un absolut crèdit, ha dit
qae no té cap fonament l'informació
publicada per ia premsa francesa do¬
nant compte d'una oqeració de forçes
espanyoles a Rio de Oro. Aquella per¬
sonalitat ha desmentit calegòricament
aquella informació.
Referent a la mort de dos soldats in¬
dígenes no es pol dir res en segur, car
no s'ha rebut l'informació oficial, la




L'actitud provocadora dels hitle-
rlans alemanys respecte a Austria
VIENA, 23.—Un diari austríac co¬
piant-ho d'un altre hongarès, publica
una informació segons la qual la visita
del canciller Dollfus a Mussolini havia
d'hiver-se celebrat fa 15 dies. L'ajorna¬
ment obeí a fets que s'han maniingut
en el major secret i que haurien pogut
tenir conseqüències greus.
En conèixer's la gestió del govern de
Itàlia prop del d'Austria l'alt comanda¬
ment dels nacional-socialistes bavarès-
sos donà ordre de fer irrupció a Aus¬
tria i proclamar I'<anschluss»]sense més
dilacions. Gràcies a l'enèrgica interven¬
ció d'Itàlia prop del Reich, ia maniobra
pogué frustrar-se a temps.
LONDRES, 23.—A conseqüència de
les sntrevistes de Riccione i de l'actitud
provocadora dels propagandistes na-
ciooal sociaiistes alemanys respecte n
Austria, la premsa britànica ha abando¬
nat la reserva en què s'havia mantingut
des de fa algun temps.
El «Times» acull el rumor de que Sir
Austen Chamberlain serà enviat en mis¬
sió oficiosa a Roma per a tractar amb
el Duce de la política a seguir enfront
a l'incurapliment per part del Reich del
Pacte dels Quatre. El «Daily Herald»
acull la mateixa versió i diu que Cham¬
berlain porta la missió de plantejar
amb energia la qüestió del Reich.
No obstant, Chamberlain té declarat
que el seu viatge a Itàlia obeeix exclu¬
sivament al seu desig de descansar.
El coflfllcte dels fusters
Per a aquesta tarda estava anunciada
la visita del President del Jurat Mixt del
ram de la fusta per a tractar del con¬
flicte dels fusters. A primeres hores de
la tarda s'ha rebut a l'Alcaldia un tele¬
fonema comunicant que el president no
podia venir per trobar-se indisposat.
A les cinc estaven reunits els patrons
i els obrers fusters amb l'alcalde senyor
Rabat.
Ha quedat solucionada
la vaga dels fusters
A les sis de la tarda se'ns comunics
que com a final de la reunió celebrada
aquesta tarda sota la presidència de l'al-
caide, el qual ha tingut interès que el
conflicte quedés solucionat avui mateix
i no demorar-lo 24 hores més, patrons
i obrers ban arribat • un acord a base
dels acords d'ahir. Els obrers fustera
demà reprendran el treball.
L'acord ha estat comunicat al Jurat
Mixt, per telèfon.
Sembla que els elements patronals i
obrers no ban quedat massa satisfeta
de l'actuació del Jurat Mixt.
Secció finandeni
Catitxa«l0M de Barcelona del dia d'avui
(acllitadeí pel corredor de Comerç da
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4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses I
âijoui: Stilt BirtomcD, tp i Stnit ^
Aurea, vg.
QUARANTA HORE9
Demi continuaran a Sant Josep en
lufragi de Carme Oibert (t. C. s ); ex-
poiició a dos quarts de 7 del matí; a les
Q, ofîci; vespre, a dos quarts de 8, trisa-
gi. Completes cantades per la Rnda.
Comunitat alternades amb el poble, be¬
nedicció i reserva.
^OMÜtea /wrroftttal úi Sania Marte.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de tes 5 30 a les 0 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a lea 6*30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7 30, mes !
del Purissim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7, novena a Santa Helena; a les 7'15,
rosari, visita al Santíssim i novenes a
l'Assumpta i a Sant Lluís rei de França.
Demà, matí a les 8'30, visita a la Mer¬
cè; vespre, a les 7, Hora Santa.
Púffòqeta dC Sant Jean i Sani Jesefh
Tots els dies feiners, missa cada mlt-
)a hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, novena a Sant
Roc.
Demà, a dos quirts de 9, mi^sa de
Comunió general a l'altar de Nostra
Senyora del Perpetu-Socors.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
Enllestit el padró de l'impost de cè¬
dules personals corresponent a l'actual
any 1933, restarà de manifest al públic
a la Secretaria Municipal (Negociat de
Hisenda) pel termini de deu dies, als
efectes de reciamació.
Mataró, 21 d'agost de 1933.—L'Alcal¬
de, Josep Rabat. .
Impremta Minerva. —Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Es necessita minyona
de servei. S'ex'giran bones referèn?
cies.




Parla correctament el francès.
Raó: Administració del Diari.
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PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍi
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Per afícionats a ¡a fotogra¬
fía'. albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Fangie-
sa iper revorar diapositives y
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.":-MATARU ncgatlvCS / pOSitivCS, CtC.
Buía de! Comert, indiístpia I professions de lo Ciotot
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
■npilaciom lafonronoacs
CASA PRA7 Churrüca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Bnlssalf
ANTON! ouALBA , Sta Teresa. 30Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÜS R, Mendizábal, 62- Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
URQUIjO CA TALÁN!' F. Macià, 6 ■ Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÜS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264 ]
■ranxclals i plafcl·ls
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caidcrcrics
EMILI SURJA Churraca, 39 ■ TeUjm 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnatdc*
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carfeans
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES.
^er encàrrecs: J. ALBERCH, f ant Antoni, 70-Tel.222
CQlMCilf
ESCOLES PIES Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cèplcs
MAQUINA D ESCRIURE SL Francesc P., 16
Crcnlars, obres, actes i tota mena de documents
DCDflIfCI
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
iincriricf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fnsfcrici
JOAN ALUM Sant Josep, 16





•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
■mnrcMfCf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MaQMlHirla
FONT I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
ffdqnlncs H'cscrlarc
a PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
"crocrlci
JOSEP MAÑACfi Sant Cristòfor, 21
Cjèneres de punt. Perfumeria, juguets. Confecciona
i'niirfs
RAMON CARBONER Sani Benet, 4T
Preu fet i administració
Meldes
DR. O. CAPÓ Malalties nervlosest
Palau, 40 - Dissables de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nos l Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 j 8; Diumenge, 9 a 12
fiQmci
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
tlofos i cicici
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Tcrrot
Obiecics per a rcdal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbd, 52
Gust i economia
fCHillICI
DR. R. PERRINA Sant Agnstt, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrrnfnerici
C4«S>1 PATUEL Isern, 1 i RMael Casanova,2
Acurat servei en lot — «On pane française»
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, batx
Tall sistema Müllcr
Tiafdcf i Excnriiant
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MAClÀ A rqûelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
